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m i l 
EL PRESUPUESTO MUilíCIPAL PARA 1917 
Está seguramente en la memoria de todos, 
aquella famosa reunión que convocara el 
Alcalde como presidente de la Corporación 
municipal, sin tener el acuerdo de ella ni re-
presentarla por tanto en aquel instante. La 
Alcaldía tiene en poblaciones de esta natura-
leía, dos funciones que desempeñar: U mera-
mente gubernativa, o sea, la que ejerce en 
nombre del Gobierno de S. M., y la adminis-
trativa, o sea, ia que desempeña como presi-
dente del Ayuntamiento. La reunión aludida, 
tuvo por objeto, no ya ocuparse de cuestión 
tic orden público, por ejemplo, en cuyo caso 
habría estado muy en su caso la convoca-
toria del Alcalde, como tal autoridad, sino de 
estudiar el modo de cubrir el supuesto déficit 
que existiera en los presupuestos municipa-
les, asunto este de carácter exclusivamente 
administrativo, de incumbencia del Ayunta-
miento, y en el cual no podía el Alcalde abri-
garse facultades que no le da la Ley. Bueno, 
pues, a espaldas de la Corporación, es más, 
cuidando mucho de que los concejales no se 
enteraran, convoca a varios contribuyentes , 
como tal presidente del Ayuntamiento. Acu-
den unos cuantos vecinos a quienes Ies dice 
que existe un déficit que necesariamente hay 
qué cubrir, y que asciende allá a noventa mil 
pesetas. Hay que suponer, y así se ha expli-
cado luego por algunos de los concurrentes 
al acto, que se creyó de buena fé que cuando 
el presidente del Ayuntamiento hacía tales 
afirmaciones, obedeciera a acuerdos adopta-
dos por la Corporación, después de detenido 
estudio de presupuesto y obligaciones pen-
dientes. El caso es, que aún sin examen del 
presupuesto ni prueba fehaciente de las aten-
ciones que quedaban por cubrir, y sin esco-
jitar entre los recursos extraordinarios, se va 
derechamente al reparto vecinal, confeccio-
nado de tal manera, que al ser conocidas 
ahora las cuotas, se levantan tempestades de 
comentarios, y por unas noventa mil pesetas, 
cuando el déficit, aún alcanzando a mucho 
no pasa de cuarenta mil, porque según ya lo 
advertíamos, estamos en fin de año, y ya, 
dentro de él, no cabe realizar las obras públi-
cas de pavimentación con asfalto de la calle 
del Infante, del adoquinado de ia de Canta-
reros, adquisición de más tubería para la 
conducción de aguas de la Magdalena, ni 
ninguna de la mayor parte de las atenciones 
que componían el déficit hipotético. Dentro 
de muy pocos días, rige otro presupuesto y 
en él se fijan partidas considerables para 
obras públicas, y se consignan multitud de 
arbitrios para disponer de fondos con qué 
realizarlas. ¿A qué pues tantas miles de pese-
tas de ese reparto? ¿A qué sacrificar al con-
tribuyente de ese modo cruel? Al partido 
liberal-conservador, cábele la satisfacción 
grande, de haber apurado hasta el último 
recurso legal por conducto de su represen-
tación en el Ayuntamiento, para impedir que 
eso prosperara. De todos son conocidas las 
circunstancias aquellas, 
Pero, vamos al caso primordial que motiva 
este trabajo. El Alcalde, en la reunión aquella, 
y después valiéndose de los medios posibles 
de publicidad, ofreció de manera solemne, 
que al confeccionarse los presupuestos para el 
año de mil novecientos diez y siete, pondríase 
al contacto con el pueblo, acudiría a todos 
los medios de comunicación y convivencia 
con el vecindario para que se realizara una 
verdadera obra comunal, labor de todos, 
democrática y justiciera. Pretendía dejar en 
este camino tamañitos a sus antecesores los 
Alcaldes conservadores Sres. García Berdoy 
y León Motta. Y aquellos contribuyentes, ya 
que la realidad les demostrara que salió grilla 
io del déficit y reparto, esperaban ansiosos el 
cumplimiento de la oferta respecto del presu-
puesto. Y; desüución tremenda! La primera 
noticia que han tenido del presupuesto, ha 
sido, la de que ya estaba en Málaga para la 
aprobación del Gobernador, Los comeníarioí, 
claro es, cunden. Cada cual da idea, según 
referencias, de lo que es ia obra económica 
esa. Y como son tan diversas las noticias, 
hemos creído del caso hacernos de datos, no 
sin algunos obstáculos, para llevar !ii vecin-
dario la verdad de lo que es el comeníado 
presupuesto. Por lo pronto, tiene un aumen-
to inicial, de Ptas. 314.696 con relación 
al del actual año. Esa enormidad de miles de 
pesetas se presume que vá a darlas el Estado, 
por el importe de intereses de bienes de Be-
neficencia. Y a la vez que figura esta partida 
de ingreso, se le da salida en la siguiente 
forma: 
Para material de desinfección en la 
sala de operaciones, e instrumentos 
necesarios en el Hospital, pías. 100.000 
Para ampliación, conservación y 
reparación del edificio, ptas. 204.696 
Para e! cuartel, » 10,000 
314,696 
Con respecto a estas tan respetables refor-
mas, que más parecen dedicarse al Hospital 
de la Villa y Corte que al de Anlequera, he-
mos de trasmitir la siguiente noticia : aperci-
bidos de algo relacionado con ese asunto los 
Sres. Luna Pérez y García Berdoy, desacuer-
do con sus amigos políticos, se preocupan 
y trabajarán en Madrid, para que de entre-
gar el Estado esos miles de duros en el año 
próximo, no sea en dineio, sino en valores 
que produzcan réditos, con los cuales cuente 
como ingreso anual el Ayuntamiento, hacien-
do quizá innecesarios repartos y algunos ar-
bitrios, y con los que consignando en cada 
presupuesto una partida, se pueda ir mejoran-
do algo el instrumental del Hospital de San 
Juan de Dios, y se repare algo en el edificio, 
debiendo advertir, que dicho establecimiento, 
no necesita de más ampliaciones, pues sobra 
local, y que se halla mejor organizado que el 
de muchas poblaciones y capitales. ¡Sesenta 
mil duros en el Hospital! ¡Millón y pico de 
reales! Ahí es nada. Pero sí con eso hay para 
construir media docena de hospitales. . . ! 
Se suprime para el nuevo presupuesto el 
arbitrio sobre alcoholes. Realmente era una 
inhumanidad que el que gustara de un vaso 
de vino o aguardiente, o el borracho, tuviera 
que pagar un centimilio más que antes. Eso 
no debe ser. El vino y el aguardiente debe 
estar barato, aunque el pan esté caro . . . . . 
Ese es el camino de la redención. ¡Muy bien, 
por el presupuestito! 
Parece que se restablecen las patentes, y 
que la cifra que se señala como ingreso en 
este concepto, que creemos son unas 30.000 
ptas., tienen que distribuírselas entre sí los 
taberneros. Enseguidita está hecha la distri-
bución. 
La fabricación de tejidos y la de curtidos, 
constituyen en gran parte, la vida industrial 
de Antequera, y sostienen por tanto, entre 
ambas, miles de obreros. En vez de fomen-
tarlas, de ayudarles, hay que tender a hun-
dirlas, imponiéndoles gravámenes. Esa es la 
labor del actual Alcalde y el grupiílo. Veamos 
las tarifas: cada kilo de curtidos que se ex-
porte, pagará lOcts.; cada kilo de lana, 15; 
cada 50 kilos de tejido de lana, o fraccióny 
50 céntimos; cada 50 kilos más que aumente, 
o su fracción, otros 50 céntimos. 
Anoche se reunieron ios fabricantes de 
curfídos y almacenistas,' acordando varias 
determinaciones que hoy pondrán en prácti-
ca. Creemos que mañana noche se reúnen los 
de tejidos, alarmados también por estos 
tributos que atenta a tan respetables intereses 
y que significan un gran absurdo. 
En el número próximo continuaremos la 
I publicación del presupuesto, con los comen-
I tarios del caso. 
A los del grupo les crispa los nervios, 
nuestras campañas en defensa de los gene-
rales interese» de Antequera, y dicen que no 
representamos opinión. No. Ellos son los que 
la represeiiian. Los hechos son los que 
hablan. 
La inauguración 
del B A N G O 
A la hora anunciada, once de 13 mañana, 
se celebró la inauguración oficial del impor-
tante establecimiento de crédito, asistiendo 
numerosas y distinguidas personalidades de 
la población, representaciones valiosas de la 
banca, la industria, el comercio, y en general 
fuerzas vitales de Antequera.De Granada acu-
dió el director de aquella sucursal, y de Mála-
ga.también su director, acompañado de varios 
funcionarios y algún amigó. De Madrid vino 
el inspector general del Banco Sr. Arce. 
Todos los concurrentes fueron expléndi-
damente obsequiados, y colmados de aten-
ciones. -
El aspecto del local, es de elegancia, y 
buen gusto. El mobiliario cómodo y lujoso, 
instalado por los Sres. Prados. 
En el edificio se han hecho tantas y tan 
acertadas modificaciones, que no parece el 
mismo. Desde la pavimentación hasta la 
techumbre, ha sido variado. Resistentes 
puertas de hierro lo incomunican cón la vía 
pública, tanto por la calle del Infante como 
por la de San Antonio. Lo que fué salón bajó 
principal del café del Sr. Robledo, está divi-
dido en dos secciones, por una gran mesa 
semicircular, que permite espacio bastante 
para el público y para que se hayan instalado 
tres oficinas, una de ellas, la del Sr. Cajero y 
las otras relacionadas con las demás opera-
ciones diarias que ha de realizar el Banco 
con sus clientes. Esa gran mesa ta divide en 
toda su extensión, dejando solo el hueco 
necesario ¡para el acceso al despacho de los 
señores Apoderados y otras dependencias, 
un hermoso tablero de cristal, de un metro 
próximamente de elevación, que establece 
comunicación con la sección del público por 
seis ventanillas sobre las que letreritos indi-
cativos^ muestran el objetivo de cada una 
de eílas.El despacho de apoderádos es eiegan-
tísimo. En él hállase la puerta de hierro, 
doble, que comunica al departamento de 
cajas. Este es cuadrado, de unos dos metros, 
construido sobre pavimentación de sillería y 
cemento, con espesor de metro y medio; los 
muros son de cemento con 80 centímetros, y 
el techo de acero. Dentro d^ este recinto, 
constantemente iluminado $é:;:e«cuentran las 
cajas de hierro de caudales. No hay para qué 
decir que es imposible, ni aún estableciendo 
subterráneos, llegar a él. Pero, por si acaso, 
un vigilante entra de servicio a las ocho de la 
noche y durante toda ella, tiene obligación de 
recorrer todas las dependencias, cada quince 
minutos,acusando un aparato, llamado reloj 
de guardia, si el dependiente ha entrado o nó 
en la habitación. Las restantes dependencias 
están decoradas muy bien. 
En resumen: que de la visita al estableci-
miento, se obtiene una impresión muy grata, 
presagiadora del éxito que el Hispano ha de 
alcanzar seguramente en Antequera. 
o sentimos 
Al colega ^Patria Chica», le ha dolido que 
le llamemos político. ¿Y cómo no? ¿Cree por 
ventura, que se pueden mantener con éxito 
las actitudes que adopta para hacer creer al 
público !o contrario? No. Y resulta más ga-
llardo declarar lo que se es y lo que se pien-
sa, sin ambigüedades ni tapujo». Pues qué, 
¿estima la mencionada revista, qas la gente 
no está apercibida de que en tanto ocuparon 
los conservadores el poder, aunque se esfor-
zaran por seivir los intereses de Antequera, 
siempre mantuvo su hostilidad, más o menos 
encubierta contra ellos, y en alguna ocasión, 
hubo de lanzar injustificadamente, dardo que 
dolió mucho, por lo mismo que partía de per-
sona que creíase incapaz de ello ya que no 
había motivo para dispararlo; y ahora, exis-
tiendo tanto fundamento para la crítica, para 
la más acerba censura, y que la opinión ante-
querana ha recibido con general protesta el 
innecesario reparto vecinal, y que se han 
confeccionado unos presupuestos que aún 
sin conocerlos en muchos detalles, han pro-
vocado la hostilidad del vecindario, perma-
nece el colega mudo, cual si no ocurrieran 
en Antequera las cosas que él presencia y 
conoce con más antecedentes que nosotros! 
No es nuestro ánimo, no tenemos porqué 
ni para qué, molestar y menos ofender ai 
colega. Está muy ageno a nuestro propósito 
eso. Pero, mantener que es político, y de 
política menuda, sí; y ello no es ofensa, antes 
al contrario, las causas políticas, si son hon-
radas, enaltecen, 
Y nada más. 
El precio del pan 
Continua este escándalo en pié. El precio 
del trigo en descenso. En el próximo número 
volveremos sobre este asunto. 
ACTO LAMENTABLE 
Nos referimos al desarrollado lá otra no-
che en el «Salón Rodas». La monísima ar-
tista de varietés que allí actúa, con su her-
mano, viene siendo objeto de entusiasta aco-
gida por parte del público, que no se cansa 
de aplaudir la gracia y simpatia de la mu-
chacha, especialmente, correspondiendo los 
artistas a tales complacencias, agradecidísi-
mos, repitiéndo los números de sus traba-
jos tantas veces como se le piden, aunque 
derrochen energías. 
Al terminarse el espectáculo hace pocas 
noches^ cayó sobre el palco escénico un ob-
jeto que no era ciertamente un ramillete de 
flores que hubiera sido lo adecuado tratán--
dose de dedicarse a una señorita, y por aña-
didura, muy virtuosa,ilustrada y perteneciente 
a familia honradísima. La protesta fué unáni-
me en el acto, y ha continuado manifestán-
dose. 
; Nosotros, órgano de cultura, nos adherí-, 
nios a ella, pedimos a dicha señorita que dé 
al olvido lo ocurrido, hijo de la irreflección y 
de la broma, y de lo que estamos seguros 
hállase arrepentidísimo el joven autor del 
incidente. 
t r m NOTICIAS « 
FALLECIMIENTOS 
Anteayer tarde recibió cristiana sepultura 
la madre de nuestro amigo el conocido 
dueño de! Motel Colón don Francisco Mar-
tínez. 
Enviamos nuestro sincero pésame a toda 
su familia. 
Han pasado por la pena de ver morir a 
un hijo de corta edad, don Alfonso Casaus 
y señora, a ¡los cuales le acompañamos en 
su sentimiento. 
NATALICIO 
Ha dado a luz anteayer, una hermosa 
ñifla, la señora D. ' Rosario Sánchez Bellido, 
esposa de nuestro muy querido amigo don 
Antonio Ruiz López, juez de Instrucción de 
Torrox. Madre y recién nacida eneuéntranse 
en muy buen estado de salud. Nuestra cor-
dial enhorabuena. 
ENFERMOS 
Encuéntrase mejorada, dentro del estado 
de gravedad, la esposa de nuestro querido 
amigo D. Luis Morales. 
También sé ha acentuado mucho la mejo-
ría en la dolencia que sufre ia señora de nues-
tro estimado amigo D. Agustín Biázquez. 
Deseamos a ambas señoras pronto resta-
blecimiento. 
Leemos en la prensa rondeña que nuestro 
apreciable amigo el erudito Cronista de 
dicha Ciudad D. Antonio Madrid Muñoz se 
encuentra enfermo. 
Hacemos votos por que prontamente se 
halle restablecido de su dolencia. 
MATRONAS 
Doña Luisa Arjona e hija profesoras en 
partos, comunican al público que han trasla-
dado su domicilio a la calle Cantareros, 29, 
donde ofrecen sus servicios y reciben los 
avisos. 
R los $re$. SuscrÍptorc$ (te fuera 
Que no hayan satisfecho sus res-
pectivas cuotas semestrales d e l 
a ñ o que va a t e r m i n a r , se les rue -
ga en.vien el i m p o r t e de sus d é b i t o s 
po r g i r o postal o sellos de correo. , al 
objeto de que no sufran i n t e r r u p -
c i ó n en r ec ib i r el HERALDO pues a 
los. que sigan en descubierto d e j a r á 
de e n v i á r s e l e desde p r imeros del 
p r ó x i m o a ñ o . 
x j i s r E D I O T O 
El Alcalde nos ruega en besalamano que 
hemos recibido ayer, hagamos llegar al 
püblíco, 
«Que para cumplimentar circular de la 
Junta Provincial de Subsistencias inserta en 
el Boletín Oficial de 29 de Noviembre próxi-
mo pasado, se requiere por el presente a los 
poseedores de las substancias alimenticias 
determinados en el artículo 8.° del Regla-
mento de 23 de Noviembre pasado o sean 
los cereales y sus harinas, las legumbres y 
las suyas, los tubérculos, las frutas y horta-
lizas, el pan, las carnes frescas y saladas, los 
pescados y sus conservas, los huevos, la 
leche, el azúcar, el vino, el aceite y cualquiera 
otra de las consideradas como de consumo 
general para que en el plazo de 24 horas 
presenten en la Secretaría del Ayuntamiento 
relaciones juradas de las cantidades que 
posean no siendo motivo para dejar de 
cumplir dicho requisito el que las repetidas 
existencias sean para uso doméstico, siembra 
u otras aplicables según la clase de las mis-
mas, puntualizando al propio tiempo en 
dichas relaciones las cantidades que estimen 
indispensables a atender dichas necesidades, 
entendiéndose que la morosidad en el cum-
plimiento de dicha obligación dá lugar a la 
imposición de multas a que autoriza la Ley 
de 11 de Noviernbre del presente año.* 
Literalmente hemos copiado el texto del 
edicto que se nos remite, y que pot relacio-
narse con los intereses generales del vecin-
dário, damos cabida en estas columnas. 
La cares t ía d e l papel 
Ante la injusticia realizada, dividien-
do en dos castas la Prensa española, la 
una, la diaria, privilegiada, que se le con-
cede alivio en la crisis que atraviesa por 
la carestía del papel, y la otra, semana i o 
quincenal a la que nada otórgasele, cual 
si no colaborara, quizas más eficazmente 
que otros colegas, en la divulgación de. ia 
cultura y dejase de prestar valiosos servi-
cios a los intereses generales de la patria; 
estaba descartado que era imposible per-
manecer sin formular la reclamación ade-
cuada, y, en efecto, la «Asociación de Pe-
riodistas de Barcelona» ha dirijido una Ex-
posición al Gobierno de S. M. solicitando 
los mismos beneficios que se han dispen-
sado a los periódicos diarios. 
Tenía que ser Cataluña, región vi r i l , 
enérgica, de donde surgiera tal petición 
de justicia. 
A continuación insertamos dicho razo-
nado ducumento, y HERALDO DE ANTEQUE-
RA se adhiere a cuanto en ét se expone, con 
doble razón, pues este periódico se ha ven-
dido siempre como ninguno otro que no 
I es diario, o sea, a 5 cén t imos , y jha segui-
' do a igual precio, sin embargo de la cons-
í tanta y excesiva subida del papel hacién-
| dolé este bién a sus numerosos lectores con 
notorio perjuicio de ios intereses de la em-
presa, 
Enviamos al mismo tiempo nuestra más 
cordial enhorabuena a los compañeros ini-
ciadores de la noble obra de reparación 
que se demanda, y el testimonio de agra-
decimiento de HERALDO DE ANTEQUERA. 
Esta «Asociación de Periodistas de Barcelona», 
continuadora legitima de la «Asociación de la 
Prensa no diaria» reciente organizadora del Pri-
mer Congreso Nacional de esta Prensa, celebrado 
en Barcelona bajo el alto patrocinio del Gobierno 
de S. M., y los numerosos periódicos no diarios a 
quienes representa, que serán todos, para este par 
ticular e importantísimo asunto, acuerda elevar la 
presente solicitud en demanda de justicia, que lo 
es, sin duda, la extensión a los periódicos no dia-
rios, de los auxilios otorgados a ios diarios por ese 
Gobierno, en compensación al alza enorme opera-
da a causa del conflicto europeo en el precio de! 
papel. 
No vamos a repetir aquí, los poderosos argu-
mentos expuestos por la prensa diaria como fun-
damento de tan merecido cuanto necesario auxi-
lio, ampliados en elocuentes campanas parlamen-
tarias por maestros de periodismo, compañeros 
nuestros, y representantes en las Cortes del Uei-
no; sólo vamos a proclamar por imperativo cate-
górico de la justicia distributiva, que la prensa 
diaria no puede nunca diferenciarse de la no dia-
ria, ni en deberes, ni en derechos. 
Ambas, se complementan, ambas trajaban por 
el bienestar nacional, ambas auxilian las investi-
gaciones de la ciencia, la vida de las artes, la ex* 
pansión de la industria, ei acrecimiento del comer-
cio, ambas, en una palabra, contribuyen a inte-
grar el cuarto estado de las naciones modernas. 
Cuanto venga a dificultar el normal desarrollo de 
una de estas dos modalidades de prensa, cede en 
perjuicio de aquellas manifestaciones del humano 
progreso y en último término de la Patria. 
Desdeñar a^una de ellas, sería a más de graví-
simo error de Gobierno, tornar injusta la protec-
ción dispensada a la otra, y donde la injusticia 
asoma su torpe faz, comienza a derrumbarse la 
legitimidad de la más noble empresa, si algo no-
ble pudiera ser compatible con lo injusto. 
Si la inaudita desigualdad que combatimos 
pretendiera consolidarse, los auxilios, aun justos 
en principio, otorgados a la prensa diaria, couver-
tirianse, sin culpa nuestra, y sólo por Ja ley natu" 
ral de las cosas, en privilegio monstruoso, dispen-
dio ilegal de los fondos nacionales que son patri-
monio de todos los ciudadanos y no de ninguna 
CABta, y, aún, para los espíritus suspicaces, alar-
mados, no sin toda razón, en los tiempos que co-
rreo, en negocio personal o, por lo menos, en pla-
taforma exhíbidora de vanidades de individuos 
harto engreídos por sus merecimientos. 
Mas no solo reclamamos igualdad de trato an-
te el Derecho de auxilios, sinó que deseamos ma-
nifestar nuestra opinión acerca de la forma en que 
aquellos deben acordarse, pues limitados a los pe-
riódicos que se surten d é l a «Central Papelera» 
excluye de la protección a todos aquellos que no 
realizan sus compras de papel en las fábricas 
que constituyen este organismo. 
Esperando del alto espíritu de justicia propio 
de un Gobierno de S. M, que se nos otorgue la 
que demandamos respetuosamente, soy de V. E. 
afectísimo servidor. 
Dios guarde a V. E. muchos años. — El Pre-
sidente, MARIANO VIADA. 
Barcelona 9 de Noviembre de 1916. 
«iLa Novela Breves 
D H V H ^ T A Bf i H ü SIGlxO X X 
Lft SETTlñnA POR FUERA 
¿SE ACABA LA GUERRA? 
Aunque la agudización de los graves 
problemas interiores, dan sobrada materia 
de preocupación intensísima a los españo-
les, y por tanto copioso tema a los perió-
dicos, es innegable que en estos últimos 
díasse ha postergado el interés que inspiran 
aquellas transcendentales cuestiones., pa-
trias, al que ha despertado la emocionante 
actitud de los imperios centrales propo-
niendo la paz a los aliados; y en verdad 
que hállase muy justificado que absorba la 
atención del mundo entero el acto reali-
zado, ya que, aunque quizá por desgracia 
sea por breves horas, es decir, que cuando 
estas líneas se publiquen estén deshechas 
las esperanzas, es innegable que en los 
corazones todos, ha causado impresión 
muy grata y muy profunda ei solo anuncio 
de la posibilidad de que termine esa catás-
trofe inmensa que hace correr ríos de 
sangre generosa, que lleva la desolación y 
ruina a multitud de países y que produce 
aún en los apartados de la lucha, trastornos 
horribles, precursores de la miseria, del 
hambre, sabe Dios si de jornadas interio-
res t ambién sangrientas. 
Hemos recibido la sensacional noticia, 
si con Ja a legr ía consiguiente, con recelo al 
propio t iempo. 
¿ A l e m a n i a y Aust r ia pedir la paz? 
Es tan grande esto, es tan enormemente 
sorprendente, que a seguida hay que for-
mularse esta otra i n t e r r o g a c i ó n ; 
¿ Y a q u e precio? 
En efecto, la s i tuac ión actual de los 
imperios centrales, es la del vencedor, 
aunque solo sea accidentalmente. ¿Es que 
temen del porvenir? ¿Es que por el contra-
rio pretenden mostrar generosidad ante el 
mundo? 
Sea de ello loque quiera, el caso es,que 
han sido los primeros en hablar de la santa 
paz, 37que, no porque los aliados rechacen 
la propuesta, como generalmente se cree, 
merma la habil idad indiscut ible que supo-
ne el acto ejecutado por Alemania y 
Austr ia . 
La pet ic ión de paz, lleva consigo la 
s i m p a t í a del mundo , y a conquistarla han 
tendido esas naciones. Q u i z á Francia , 
Inglaterra y d e m á s aliadas, tengan al menos 
que escuchar el p r e á m b u l o de las p ropo-
siciones, si no quieren desprendarse de 
muchas de las s i m p a t í a s que tienen; pero, 
es difícil a ú n , que se pueda llegar a un 
acuerdo. 
Dios quiera que nos equivoquemos. 
A p ropós i to de esta cues t i ón m u n d i a l , 
un i lustre escritor mi l i t a r que ha l levado, 
desde el comienzo de la c a m p a ñ a las c r ó -
nicas de la guerra con noble y absoluta 
imparcia l idad, gran inteligencia y e x q u i -
sito patriosismo, escribe lo siguiente: 
Profunda sorpresa lia producido el acto de los 
Imperios centrales,ofreciendo la paz a sus enemigos; 
pero no porque sea el hecho en sí extraño, si no 
porque no había anuncio ni indicio alguno de él. 
No es extraño el hecho, sino, por el contrario, 
muy natural. La conquista de una parte de Rumania, 
la más rica y la de mayor importancia estratégica, 
robustece la. posición de los Imperios centrales, en 
el doble aspecto de que despe|a la situación militar 
de ellos en los Balkanes, que tan comprometida 
aparecía por la actuación rumana y por el avance 
de los-ejércitos aliados de Salónica, y de que alivia 
acaso su crisis de aprovisionamiento, por los que 
en Rumania hayan encontrado. 
Coincidiendo ese hecho con el malestar de 
algunos elementos de opinión en los países aliados 
corroborados por las modificaciones introducidas 
en sus respectivos Gobiernos para responder a éljy 
dar mayor eficacia inmediata al esfuerzo nacional, 
¿qué más natural que ese ofrecimiento de paz por 
parte de los Imperios centrales; qué más lógico que 
esa iniciativa, por el efecto moral que pueda producir 
en los neutrales, en aquella opinión conmovida por 
los estragos de la guerra, y por el temor de cuanto 
en pos de ellos puedan sobrevenir a la Humanidad? 
No puede negarse que el orden militar y de los 
hechos hasta ahora realizados.los Imperios centrales 
llevan la mejor parte. Precisamente por eso los 
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su data en Roma en 15 de junio de 1633 años, con 
toda la magnificencia, voluntad y cariño que siem-
pre Su Santidad tuvo a esta Religión. 
Opusiéronse a la fundación (ignorando dicho 
Breve) las Religiones todas, haciendo particulares 
juntas los PreUdos, y en una de ellas el V. P.Juan 
de Casarrubios, Religioso de mucha virtud y letras 
y en todo grande por los puestos que había ocu-
pado en la Compañía de Jesús, entonces Rector 
del Colegio de esta Ciudad dijo, que ni él ni su 
Compañía habían de hacer contradicción a los 
Padres de la Ssma. Trinidad para que fundasen en 
Antequera. Lo primero, porque hacía escrúpulo de 
contradecir una Religión tan santa y ejemplar y en 
donde tantos y tan grandes Religiosos en virtud y 
letras florecían. Lo segundo, porque la Compañía 
de Jesús había recibido de dicha Religión muchos 
ágasajOs,y que así no era razón que él se opusiese a 
los que tan merecedores eran de los ^afectos. Con 
esto no tuvieron efecto los intentos contrarios. 
Sabido ío que pasaba por el P. Fr. Leandro de 
S.José, Provincial de esta Provincia, vino a esta y 
para evitar todo ruido presentó el Breve de Su San-
tidad,!^ Cédula Real y la licencia de la Ciudad,ante 
D. Diego Leonardo de Argote, Corregidor en ella; y 
al Vicario Luiz Pérez de Castrejón la del Obispo, 
que ambos las recibieron con grandes muestras de 
devoción y afecto, ofreciendo todo su amparo. Y 
en lá casa tan pobre y estrecha que tenían, se pre^ 
vino una pieza con la mayor decencia que se pudo, 
fundación del Colegio de niñas, en lo más pingüe 
de su hacienda, que no quedó para la fundación de 
los dos Con ventos. Se dispuso que se fundase uno 
y se le adjudicase el residuo de la hacienda, y con 
Breve del Nuncio se aplicó al Convento de Belén, 
que estaba en su fundación en esta Ciudád de 
Antequera, con la obligación que dicha D.A Fran-
cisca había de gozar el titulo d i Fundadora y ho-
nor de Patrona, en los cuales había de suceder 
D. Pedro de Granada, Marqués de Campotexar y 
otros Señoríos, y sus sucesores y herederos de su 
casa. Y a falta de estos, D. Fernando de Men-
doza y Toledo, nieto de D. Diego de Mendoza y 
Zapata, hermano de dicho D. Gerónimo Zapata, 
marido de dicha D.a Francisca de Mendoza, en la 
misma conformidad que fueron señalados y nom-
brados el Marqués, de Campotexar y sucesores de 
su casa, con que al presente es Patrono de este 
Convento el dicho Marqués pe Campotexar. 
H E R A L D O D B A N T E Q U E R A 
aliados, que ^ún tienen gran resistencia, se han 
negado siempre a hablar de paz. ¿Qué mejor ocasión, 
pues, para producir ese golpe de efecto, que esta 
de ahora? 
En empresa tan azarosa y contingente como la 
guerra, no puede desconocerse la posibilidad de 
que el aspecto de ella hoy, no sea el definitivo. 
¿Por qué no aprovechar el actual, que puede trocarse 
en perjuicio suyo, para esos ofrecimientos halaga-
dores del universal anhelo de paz? 
Mas, ¡ay!, que por eso mismo es de temer el 
completo fracaso de la propuesta. Por ¡o mismo que 
a Alemania conviene ahora ía paz, es evidente que 
sus enemigos no podrían aceptarla ahora, sino en 
el caso de que no tuvieran esperanza alguna de 
plantearla en momentos más propicios para silos. 
Sí no es este el caso; si, por el contrario, en estos 
mismos días reiteran los aliados su convicción en el 
triunfo final, su firmísima esperanza de cambiar la 
marcha de las cosas, su resolución de preparar para 
la primavera próxima una radical ofensiva, ¿cómo 
han de aceptar aquellos ofrecimientos? 
Si pudiéramos colocarnos en el punto de vista 
de aquel anhelo universal de paz, de aquella univer-
sal necesidad de paz, podríamos hablar de otro 
modo, y halagaríamos el sentir de nuestros lectores. 
No podemos hacer eso, porque nos lo veda la 
contemplación de los hechos. Inglaterra como Fran-
cia, Rusia como Italia, fortalecen sus resortes funda-
mentales de gobierno para seguir con más energía 
y con más esperanzas la guerra. ¿Puede creerse que 
acepten aquel ofrecimiento? 
¿Lo declinarán, simplemente, categóricamente, 
sin más conversación, o indicarán en qué condi-
ciones podrán ellos prestarse a hablar de paz, es 
decir, dando por descontada una parte siquiera de 
lo que con las armas se propongan lograr? No nos 
atrevemos a afirmarlo; pero nos inclinamos a creer 
lo primero, por lo que lo segundo pudiera enervar 
las confianzas populares y comprometer la solida-
ridad entre todos los aliados. 
Ni siquiera cabe confiar en que una acción de 
los neutrales secunde los ofrecimientos de los Impe-
rios centrales y de sus aliados. No puede mediar 
ningún neutral, dentro de la estricta neutralidad, sin 
la previa conformidad de los dos bandos en con-
tienda. Solo podrían tomar la iniciativa de la media-
ción, o la gran Potencia espiritual, que es el Vati-
cano, o la gran potencia económica de! mundo, que 
es la República norteamericana. ¿Cómo han de 
hacerlo sin la previa seguridad de un éxito que, por 
las consideraciones dichas, tenemos por tan dudoso 
c improbable? 
Tememos, pues, que, por desgracia para la 
Humanidad, aunque por la fatalidad de los senti-
mientos más nobles de ella, seguirá el mundo 
presenciando la formidable tragedia. 
Curso de Francés 
2; PLAZA DE SAN BARTOLOMÉ, 2 
Ejercicios de verdadera pronunciación.— 
Lectura,—Traducciones.—Francés Comercial. 
—Cursos hablados y escritos.—Método sensi-
llo y provechoso.—PRECIOS ECONÓMICOS 
Para señoritas de 5 y media a 6 y media. 
Para caballeros de 7 y media a 9 y media. 
Jubileo de las 40 horas 
entrante y Sres. que 
i la semana 
costean. 
IGLESIA DE MADRE DE DIOS 
Lunes 18 y Martes 19.—D. Manuel Perea 
Muñoz y su señora D.a Julia, por sus 
padres y hermanos. 
Miércoles 20.—D.a Teresa Bores, por su 
esposo; y su hermano, por su madre. 
Jueves 21.—D.a Mercedes Palma, por su 
madre. 
Viernes 22.—D.a Elisa Gómez, por sus 
difuntos. 
Sábado 23.—Sres. Bellido hermanos, por 
su madre. 




DIVAGACIONES DE LA BELLEZA 
Nunca se ha dicho la última palabra so-
bre la belleza A pesar de ser muy difícil de 
definir, sobre todo ¡oh mujeres! la vuestra 
sigamos poniendo a este divino tema nues-
tras apostillas. 
Los pueblos antiguos han tenido todos 
en más o en menos, el culto de la belleza. 
Algunos, como los griegos, han elevado 
templos en su honor. 
En estos pueblos, por selección y cultu-
ra, la belleza plástica llegó a su apogeo y 
sus tipos de belleza prevalecen aún en 
nuestros días como ideal clásico, entre ellos 
nuelsra famosa Venus de Milo, modelo 
perfecto de formas y belleza. 
La belleza, como la concibe hoy el gus-
to moderno, no es una divinidad; pero he-
cha con ía perfección de las formas y de 
la estética se \é atribuye la mayor parte de 
nuestros anhelos. 
De la belleza nace el'amor, soplo d iv i -
no al cual todos nos sacrificamos. 
La mujer es en la tierra la emanación 
perfecta de la belleza, y parece salida de 
las manos sumas como una obra de amor, 
con la cual ha sido pródiga para que fuera 
la más bella de las criaturas existentes. 
La mujer tiene el deber de ser bella o 
tratar de serlo por todos los medios, para 
gustar, encantar, amar y ser amada. 
^En que consiste la belleza de la mujer? 
Sencillamente, sobre todo, en los rasgos 
graciosos de la cara, que es donde reside 
la verdadera belleza y que la admiración 
que provoca resulla tanto de su expresión 
dulce como de los contornos perfectos de 
la cara. 
La gracia es tan necesaria a la belleza 
como el perfume a las flores; y si Jas pari-
sienses, sin ser las más bellas, tienen una 
indiscutible superioridad sobre las muje-
res de otros países, es porque ellas son v i -
vaces, aleg. es, llenas de gracia y de seduc-
ción. 
El encanto de la mujer consiste, sobre 
todo, en tener un bonito perfil y las faccio-
nes regulares en armonía: una bella tez en 
la cual el blanco, el rosa y el azul de las 
venas se mezclan ai color más oscuro de 
las pestañas y cejas, y la aureola de una 
cabellera abundante y brillante, que vale 
ella sola al más rico adorno. 
Los ojos brillantes como una estrella 
doble y la boca más fresca que una rosa al 
abrirse, completan la perfecta armonía de 
la cara. 
El cuerpo cincelado por la Naturaleza 
el más hábil y perfecto escultor hasta hoy 
conocido, le ha dado La gracia y la belleza. 
¡Gloria a vosotras, seres perfectos de la 
crcrciónj que todos amamos! 
• * 
RECETAS PARA EL TOCADOR 
Cold-crean extrafino 
Blanco de ballena . 
Cera blanca . . 
Aceite almendras dulces 




Se hace liquidar la cera blanca y 
el blanco'de ballena al baño maría en 
unión del aceite de almendras dulces y el 
agua destilada de rosas; v cuando todo es-
tá fundido, se vierte en un mortero previa-
mente lavado con agua hirviendo; me-
neando entonces vivamente con U mano 
del mortero el producto obtenido, hasta 
que se forme la crema que se desea. 
Puede perfumarse mezclándole algu-
nas esencias, al gusto. 
(De HIGIENE Y BELLEZA) 
p A p E b para la cocción de mantscados y bollos 
¡I 10 pliegos, 15 céntimos. —Mano, 40 id. || 
De venta en la libreria E l Siglo X X . 
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C A F I T U L O LII 
Fundación del Convento de Des-
calzos de la Santísima Trinidad. 
Por los años de Cristo de 1631 vino a esta 
Ciudad el Venerable Padre Fr. Simón de la Con-
cepción, enviado del Revmo. Padre Fr. Isidro de 
San Juan, General del Orden de Descalzos de la 
Santísima Trinidad, para solicitar fundar en ella el 
Convento que hoy tiene su Religión. Y habiendo 
propuesto su embajada a la Ciudad y a sus Capi-
tulares, y con sus muchas virtudes y amable con-
dición llevádose los afectos de todos, vino a con-
seguir su intento ofreciéndole todos su amparo y 
ayuda. Considerando dicho Venerable Padre que 
debía dar parte de todo al Padre General, para 
que con tan felices principios se procurase poner 
los demás medios eficaces para este intento, se 
partió a Madrid para sacar las licencias del Rey 
ntro. Señor, y del Obispo de Málaga D. Fr. Anto-
nio Enríquez, que a la sazón era Virrey y Capitán 
General del Reino de Aragón. 
Por ausencia del dicho Padre Fr. Simón de la 
Concepción, le pareció al Padre General enviar al 
Venerable Padre Fr. Francisco de la Magdalena, 
natural de la villa de Monturqu.e, varón de singu-
lares virtudes, el cual fué muy bien recibido en 
esta Ciudad y muy estimado de todo el pueblo y 
querido de todo el estado Eclesiástico, el cual 
compró una casa, en donde en compañía de algu-
nos Religiosos sus compañeros, vivió algún tiempo, 
resplandeciendo en virtudes y ayudando mucho 
a las almas, asistiendo con mucha caridad a los 
enfermos, predicando con mucho fervor y con 
encendida caridad acudiendo a todos. 
En este estado tan feliz llegó a esta Ciudad el 
P. Fr. Ángel de San Cristóbal, Provincial de esta 
Provincia, Religioso observantísimo de su instituto 
y muy excelente en virtud y letras, el cual no 
ayudó menos que los demás a los intentos de ¡la 
fundación, pues habiendo llegado las licencias 
del Rey nuestro Señor D. Felipe IV, su data en 
Madrid a 24 de Julio de 1637, y la del Obispo de 
Málaga D. Fr. Antonio Enríquez, su data en Za-
ragoza en 5 de Septiembre de 1634. Comenzó 
desde luego a poner en ejecución lo intentado y 
lo consiguió con todo lucimiento y aplauso. Y 
para que no hubiese embarazo alguno con las 
demás Religiones había solicitado con el P. Gene-
ral alcanzase Breve de la Santidad de Urbano VIlí 
para que el Convento se fundase sin consenti-
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R E G I S T R O CIVIL. 
Inscripciones hechas del 8 al 14 de Diciembre 
NACIMIENTOS. 
Francisco Mora Martín, Manuel Lebrón 
Tirado, Josefa Pérez Melero, Teresa Ríos 
Narbona, Socorro Paradas González, Fran-
cisco Vegas Vef*as, Manuel Moreno Porras, 
Rafael Burgos Ruiz, Ramona Cano More-
no, Concepción Carmona González, Anto-
nio Rodríguez Muñoz, Manuel Madrona 
Moreno. 
Varones 6.—Hembras 6 .—TOTAL 12. 
DEFUNCIONES. 
Antonio Cebrián Cuque, 70 años; Fran 
cisco Marín Fernández, i5 días; Pedro 
Casaus Alvarez, 4 meses; Francisco Mora-
les Ponce, 78 años; Perfecta Rodríguez 
Bardo, 47 años; Antonia Rivera Brenes^ 
42 años;Francisco Martín Jiménez, 83 años; 
Socorro Sánchez Paradas, 3 años; José 
Solórzano Pérez, 4 meses; Socorro García 
Rodríguez, 70 años.' 
Varones 6.—Hembras 4.^=TOTAL 10. 
MATRIMONIOS 
Manuel J-iménez Mellado con Barbanera 
Romero Fuentes.—Joaquín Casulla Gra-
nados con Gloria del Solar González. — 
Antonio Checa Aguilar con Dolores J imé-
nez Olmedo.—José Ontiveros Gemas con 
Isabel M.a de la Concepción Sola Sánchez. 
1 nn imwn rn 
A 5 y 10 cts.—Aparece semanalmente 
LDUIHUULLLU 
D E V H ^ T A E f i E ü S I G ü O 
Caja de Ahorros y Préstamos de 
Resumen de las operaciones realizadas 
él 10 de Diciembre de 1916. 
INGRESOS 
Por 488 imposiciones. . . 
Por cuenta de 38 préstamos-
Por intereses 
Por libretas vendidas. . . 
Total. . 
PAGOS 
Por 34 reintegros , . . , 
Por 10 préstamos hechos. . 
Por intereses . . . . t 
Por subvenciones . , . 
Total. . . 

















Tip. El Siglo XX.—Antequera 
HErtALDO DE ANTEQUERA 
I n s t r u m e n t o s de M ú s i c a 
I n s t r u m e n t o s para Bandas y Orquestas.—Accesorios para los mi smos 
| P I A N O S | — | H A R M O N I O S | 
Gui t a r r a s , B a n d u r r i a s , L a ú d e s , M a n d o l i n a s , etc., y sus accesorios. 
| A C O R D E O N E S | — [ M E T O D O S Y M U S I C A [j 
G r a m ó f o n o s , discos p placas, agujas y d e m á s accesorios. 
PARA PEDIDOS ENRIQUE LOPEZ SANCHEZ 12 
£aere 
Mi u n m 
| | en la L ib re r í a 
EL SIGLO XX 
R E S Ü E D V H GO¡Sl F ñ c m 
C l i ñ H l D ñ D T O D ñ S I i ñ S 
D I p I G U ü T ñ D E S QUE P Ü E -
DEf4 P ^ E S E f J T ñ í ^ S E L i E 
HIM s ü V I D A D E Í^EÜA-
GlÓfi F A M I ü I A R , SOCIAL*, 
^ B ^ C A ^ T I b , POI i ÍTICA, etC. 
i o 
i 
COMPRANDO E S T A O B R A 
TIEfJE V d . D E S I N T E -
R E S A D O D E F E N S O R D E 
SUS I N T E R E S E S V D E R E -
CHOS, V UN üEALi CONSE-
JERO. C A D A V E Z QÜE UR 
C O N S Ü ü T E . - : — : -
voluminosos tomos, encuadernados, por Ptas. T 3 
A p l o m o s d e s ^piráis* m o n s w a l ^ s * 
DE M U en la Librería E L S I G L O XX calle Intante D. Fernando m - A N T E Q U E R A 
Obsequio a nuestros lectores 
Con la casa Luque, de M a d r i d , tenemos 
hecho un contrato para facilitar a nuestros 
lectores, por solo 3*95 ptas., una amplia-
ción fotográfica, mediante la entrega, en 
esta R e d a c c i ó n , de la fotografía que deseen 
ampl iar y de diez cupones. Si el retrato es 
de m á s de una persona, h a b r á de abonarse 
una peseta por cada persona m á s . 
Los de fuera de esta ciudad a b o n a r á n 
a d e m á s 5o c é n t i m o s , para remitiles la a m -
pl i ac ión . 
Mapas del Teatro de la Guerra Europea 
• . -= :=- : EL MÁS RECIENTE PUBLICADO 
Mide 109 x 82 centímetros. Y vale al ínfimo 
precio de UNA pesetas. 
De venta en la librería EL SIGLO XX. 
m 
DIEZ e U P O J M E S 
como el presente y 3'95 pesetas, 
dan derecho a una 
/ (MPLiKIÓH FOTOGRflFlCa ® 
REGALO DE . 
HERALDO DE ANTEQUERA 
Lacre flexible "SPORT" 
DE V E f í T ñ Ef4 E ü SIGLO X X 
Elaboración de 
Kanteca5o$, Roscos y Alfajores 
DE : = : 
Manuel VERGARA Nieblas 
C A F E | = | Antequera 
Mantecados de Limón, Canela y Avellana, 
a 1.25 pesetas los 4t)0 gramos. 
Roscos de Huevo y Clavo, a 1.50 pesetas los 
460 gramos. 
Alfajores de Almendra y Avellana a 1,50 
pesetas los 460 gramos. 
Cajas de Mantecados surtidos, a 1 y 2 ptas. 
DEPOSITO DE J A R A B E S 
DE LA FÁBRICA DE CÓRDOBA 
A 2.25 pesetas la botella de un litro de Jarabe. 
Si se devuelve el casco se abona 25 cts. 
YA SE HAN RECIBIDO 
LOS POPULARES E INSTRUCTIVOS 
Ulnianaps Ballia-Balllisre 
y las jtgendas de Bufete y de Bolsillo 
F A B R I C A D E A B O M O S M I I S T E R A L E © 
— DE— 
José Gapcía Befdoy ^ Anteque^a 
Importación directa de Primeras Materias para Abonos 
Sulfato de amoniaco.—Nitrato de sosa.—Escorias Thomas.—Sulfato y cloruro de potar 
sa.—Sulfato de iiierro y de cobré.—Kainita,—Azufre. — Superfosfato de CaÍ.=Abonos 
completos para cada tierra y cultivo con especialidad para Remolachas, Cereales, Habas 
Olivos, Hortalizas y Maiz. 
Laboratorio químico para el análisis de tierras y abonos. 
Representante en los principales puntos de la región andaluza. 
UNOICIÉN í COMSTRUCCIONES M E T A L I C A S 
L U N A E H I J O 
Sucesores de 
—: Felipe Herrero, Bertrán de Lis, Roda y M . de Luna Pérez :— 
Especialidad en máquinas para fábricas de aceite mecánicas, eléctri-
cas y químicas, (sulfuro), 
consul tas , estudios, proyectos , presupuestos, etc. g ra t i s . 




G O N Z A L E Z H E R M A N O 
S e v i l l a ® M á l a g a ^ C ó r d o b a ^ H u e l v a 
. , _• --^ -•-^ -.-^ ---=*-.;-¿s^ s^=^ -^= ^¡S¡=^^Sí^=^ -~üSB-^ S^£Ji^^^•^W" -- ^  ' •=—-=•-—- — ' ' 
En MALAGA: Plaza de la Cons t i tuc ión n ú m . 9. 
Mosáicos — Azulejos •—Cerámica artística — Cemento — Yesos 
— Tejas planas — Tubería de Grés y de Barro Vidriado — 
Cocinas — Fogones — Estufas — Bañeras de hierro esmaltado 
= Lavabos = Ducha = Baños de pies = Toalleros = 
Esponjeras = Jaboneras Accesorios niquelados = Papel higiénico 
= Pinturas (cMatolín» = Etc. etc. 
GAFES 
C O M P A Ñ I A C O L O M I A L 
